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لىم الدؿُير  ت ٖو ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
    الجؼاثغ-ٖىابت، باجي مسخاعحامٗت 
                   
 
 : ملخص 
ٌٗخبر الاؾدثماع زُاعا اؾتراجُجُا لخدلُم ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، الا ان جإزيراجه الؿلبُت ٖلى البِئت 
تهضف هظه الىعكت البدثُت الى الخٍٗغف . بؿبب ٖضم اخترام اإلاٗاًير البُئُت اإلاُلىبت كض ٌكيل زُغا خلُلُا
ٗاث  ت لحماًت البِئت في ْل جبىيها لجملت مً الؿُاؾاث البُئُت وؾنها للىاهين وحكَغ بمجهىصاث الضولت الجؼاثٍغ
ت ،ملؼمت جفض ي الى خخمُت اإلادافٓت ٖلى البِئت ٘ اؾدثماٍع  باإليافت الى ٖغى بٌٗ الىماطج الىاجحت إلاكاَع
ت في ْل جبىيها لؿُاؾاث بُئُت هاحٗت . اؾخُاٖذ جدلُم ؤهضافها الاؾدثماٍع
مً ؤهم الىخاثج التي جم الخىنل البها ؤن الجؼاثغ اؾخىفذ قٍغ الحماًت اللاهىهُت للبِئت فال ًمىذ 
ذ بةهجاػ الاؾدثماع الا بٗض الالتزام بدماًت البِئت، هما ؤهه عغم الخإزغ اإلالحّى في هظا اإلاجاٌ فان واك٘  الخهٍغ
. الاؾدثماع في الجؼاثغ ال ًسلى مً وحىص ماؾؿاث اكخهاصًت هجحذ في صمجها للٗامل البُئي في اؾدثماعاتها
 .الاؾدثماع، البِئت، الؿُاؾاث البُئُت، اإلااؾؿاث الاكخهاصًت، الجؼاثغ: الكلمات املفحاح 
 .JEL:   Q58ثصنيف 
Abstract :  
 
Investmentis a strategic option to achieve sustainable development goals, but 
itsnegative impact on the environment due to lack of respect for the required 
environmental standards may pose a real threat. The aim of this paper is to introduce the 
efforts of Algeria to protect the environment in light of adopting a number of 
environmental policies and enacting binding laws and legislations that lead to the necessity 
of preserving the environment. In addition to the presentation of some successful models of 
investment projects, which has been able to achieve its investment objectives in the 
adoption of effective environmental policies. 
One of the most important conclusions reached is that Algeria has met the 
requirement of legal protection of the environment. The permit to make the investment is 
granted only after the commitment to protect the environment. Despite the significant 
delay in this field, the reality of investment in Algeria is not without the existence of 
economic companies that succeeded in integrating the environmental factor in their 
investments decisions. 
Keywords: Investment, Environment, Environmental policy, Economic companies, 
Algeria. 
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I  - ثمهيد: 
ت زانت  ٘ الاؾدثماٍع خباعاث اإلاخٗللت بالبِئت مضعحت في اإلاكاَع بلى وكذ مض ى لم جىً الٖا
اث الاحخماُٖت ؤؾلُذ  ٗت جدذ َاثل الًغَى الهىاُٖت منها،طلً ؤن مخُلباث الخىمُت الؿَغ
اٖخباعاث البِئت مً الحؿاباث فياهذ الخيلفت مغجفٗت بٗض ٖلىص، بط اهىمكذ اإلاؿاخاث الهالحت 
بال . للؼعاٖت وجلىزذ آلاباع وجضهىع اإلادُِ ؤمام زلل الىفاًاث الهىاُٖت واهبٗار بفغاػاتها في الهىاء
ان ما جّم جضاعن اإلاىكف  خُث ؤنبذ الاهخمام بالبِئت ٌكيل الكغل الكاغل للضٌو بالىٓغ ؤهه ؾٖغ
الى آلازاع اإلاترجبت ٖلى طلً، وهى ما اؾخضعى يغوعة صمج البٗض البُئي في مسخلف اللُاٖاث، 
ذ في صًىامُىُت الحفاّ ٖلى والجؼاثغ هغيرها مً الضٌو حؿعى لحماًت البِئت،  زانت بٗض ؤن اهسَغ
 21البِئت ومكاعهتها في جىمُت الخٗاون الضولي مً زالٌ اجفاق هُىجى وهظا صوعها الباعػ في هضوة وىب 
ـ، ألامغ الظي حٗلها جباصع بمىاحهت الىيُٗت باللضع اإلاخاح مً بمياهاث واجباٖها لجملت مً بباَع
عي ًىفغ وافت الًماهاث لحماًت البِئت، وهىما اؾخضعى ؾً اللاهىن  الؿُاؾاث البُئُت وجإَير حكَغ
هما جم جىَغـ الاهخمام اإلاخىامي بالبٗض البُئي في الجؼاثغ بةنضاع ألامغ .  اإلاخٗلم بدماًت البِئت83-03
ت الاؾدثماع بدماًت البِئت 01-03  والظي هو نغاخت ٖلى وحىب خماًت البِئت، خُث كُضث خٍغ
. وؤنبذ قٍغ خماًت البِئت قٍغ اؾاس ي كبل اهجاػ الاؾدثماع
بىاءا ٖلى ما جلضم وفي مداولت إلللاء الًىء ٖلى واك٘ خماًت البِئت في : اشكالية الدزاســـة- 1
الجؼاثغ ٖلى اٖخباع ؤنها باجذ حكيل ؤخض الٗىامل اإلاهمت في جىحُه الاؾدثماع ًمىً َغح الاقيالُت 
: الخالُت
 كيف أرست السياسات البيئة في ثىجيه الاسخثماز في الجصائس؟
 واك٘ الاؾدثماعاث في الجؼاثغ في ْل جبني الجؼاثغ  بلى ابغاػتهضف هظه الضعاؾت  :أهــداف الدزاســـة- 2
 .لجملت مً الؿُاؾاث البُئُت
جىمً اهمُت الضعاؾت في ابغاػ اهم الؿُاؾاث البُئُت التي اهخهجتها الجؼاثغ مً : أهمية الدزاسة- 3
ت  احل خماًت البِئت والحفاّ ٖليها، والخٗغف ٖلى اوٗياؽ هظه الؿُاؾاث ٖلى الؿاخت الاؾدثماٍع
. مً زالٌ الاؾدكهاص ببٌٗ الىماطج الىاجحت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت
II  -  الطريقة: 
اؾخسضم اإلاىهج الىنفي والخدلُلي وىهه اإلاىهج ألاهثر مالءمت لهظا الىٕى مً :  منهج الدزاســـة-1
 .الضعاؾاث، وهظا بغغى الاخاَت بيل حىاهب اإلاىيٕى والاحابت ٖلى اقيالُت الضعاؾت
III  -الجانب النظري: 
  : الاطاز النظسي للسياسات البيئية والاسخثماز-أوال
 :السياسات البيئية-1
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ف للؿُاؾت البُئُت فللض ٖغفذ ٖلى انها : جعسيف السياسة البيئية- 1.1 وعص الٗضًض مً الخٗاٍع
الكخه م٘ حمُ٘ مفغصاث الاصاء البُئي، خُث جؼوص اججاهاث الاهٓمت  وي٘ اؾاؾُاث الىٓام ٖو
 1.باإلخؿاؽ والالتزام هدى البِئت
فها بانها جلً الحؼمت مً اللىاٖض والاحغاءاث التي جدضص اؾلىب جىفُظ الاؾتراجُجُت  هما ًمىً حٍٗغ
البُئُت م٘ جدضًض مهام اإلااؾؿاث والجهاث والىخضاث اإلاسخلفت اإلاكاعهت واإلاؿاولت ًٖ الىخاثج 
ُٗت اإلالؼمت ليل هظه الجهاث وهي في النهاًت جىضح  الاؾتراجُجُت، وطلً جدذ مٓلت الاوامغ الدكَغ
م الىخاثج وفم الاهضاف التي جم جدضًضها مؿبلا م٘ جىيُذ آللُاث الخصحُذ  اؾلىب جلٍى
 2.والخىمُت
وحٗغف الؿُاؾت البُئُت هظلً بإنها جىحه الضولت مً زالٌ الاحغاءاث التي جلىم بها او حصج٘ ٖليها 
 3.اَغاف ازغي بهضف خماًت البِئت واإلادافٓت ٖليها في حمُ٘ اإلاُاصًً
في اَاع اإلاؿاواة بين اإلاىفٗت والخيلفت الحضًت حٗمل الؿُاؾت البُئُت : اهداف السياسة البيئية- 2.1
 4:اإلاخياملت لخدلُم الاهضاف الخالُت
جحجُم اإلاماعؾاث والاوكُت التي اصث وجاصي الى جضهىع مىاعص البِئت او جىُٓم جلً  -
 الاوكُت بما ًىفل مٗالجت مهاصع الخلىر وجسفُف آزاعه البُئُت كضع الاميان؛
ت بما  - اثُت والىُمُاثُت الحٍُى اؾخٗاصة الىي٘ الامثل إلايىهاث البِئت الهامت وزهاثهها الفيًز
ت كضعاتها الاؾدُٗابُت والاهخاحُت كضع الاميان؛  ًىفل اؾخمغاٍع
ت لللُاٖاث اإلاسخلفت وجًمين آلازاع البُئُت  - خباعاث البُئُت في الخُِ الخىمٍى مغاٖاة الٖا
 وهُفُت مٗالجتها في اإلاغاخل الاولى لضعاؾاث الجضوي للمكغوٖاث الاكخهاصًت والاحخماُٖت؛
ت مً اإلاباصت التي جًمً فٗالُت الؿُاؾت البُئُت، مً : مبادئ السياسة البيئية- 3.1 هىان مجمٖى
 5:بُنها
ًلض ي هظا اإلابضؤ بخدمُل جيالُف الخلىر للمدؿبب فيها، خُث مً ًدؿبب : مبضؤ مً ًلىر ًضف٘- 
ًا . في الازالٌ باإلاىاعص البُئُت ًضف٘ ملابال ؤو حٍٗى
ًلض ي هظا اإلابضؤ بإن ًلىم اإلاؿخفُضون مً : مبضؤ جدمل الخيالُف للمؿخفُض مً خماًت البِئت-  
. خماًت البِئت مً الخلىر بخدمل الخيالُف اإلاترجبت ٖلى جلضًم هظه الخضماث
ًلىم هظا اإلابضؤ ٖلى اؾاؽ جللُل اإلاساَغ زانت ٖىض الخٗامل م٘ مىاص ؤو : مبضؤ الاخخُاٍ-  
لى آزاعها البُئُت بضكت . جىىىلىحُا لم ًخم الخٗغف ٖليها ٖو
ت ؤو الاكلُمُت-   ٌٗخمض هظا اإلابضؤ ٖلى ؤن الاحغاءاث البُئُت ووؾاثلها ًجب ان جدضص : مبضؤ الالمغهٍؼ
اث الؿلُت والتي جدىاؾب م٘ ٖالج مكيلت بُئُت مُٗىت في مىُلت  بىاؾُت ؤصوى مؿخىي مً مؿخٍى
. مُٗىت




م آلازاع البُئُت-  م جإزير ؤي وكاٍ مكغوٕ ؤو ؾُاؾت : مبضؤ جلضًغ ؤو جلٍى ٌٗني يغوعة جلضًغ وجلٍى
ٖلى البِئت كبل البضء في جىفُظ هظا اليكاٍ، فةطا جبين ان له جإزير ياع ٖلى ٖىانغ البِئت ًخم 
. حٗضًله لخفاصي هظا الًغع 
مً زالٌ التربُت البِئت ووكغ الىعي البُئي ًخدلم اقغان الفغص في اجساط : وكغ الىعي البُئي- 
. اللغاعاث اإلاخٗللت بالبِئت، الامغ الظي ًجٗله في اكخىإ وامل وخغم ٖلى جىفُظ كغاع قاعن في نىٗه
 :الاسخثماز -2
ف لالؾدثماع، خُث ًلهض باالؾدثماع الخسلي ًٖ امىاٌ : جعسيف الاسخثماز- 1.2 هىان ٖضة حٗاٍع
ًمخلىها الفغص في لحٓت ػمىُت مُٗىت ولفترة مً الؼمً كهض الحهٌى ٖلى جضفلاث مالُت مؿخلبلُت 
حٗىيه ًٖ اللُمت الحالُت لؤلمىاٌ اإلاؿدثمغة، وطلً م٘ جىفير ٖاثض مٗلٌى ملابل جدمل ٖىهغ 
 6.اإلاساَغة اإلاخمثل في اخخماٌ ٖضم جدلم هظه الخضفلاث
، بلهض اؾخغاللها لخدلُم  ُف ؤنٌى ُف ألامىاٌ اإلاخاخت في اكخىاء ؤو جْى هما ٌٗغف ٖلى اهه جْى
 7.ؤغغاى اإلاؿدثمغ
اما اإلاكٕغ الجؼاثغي فُٗغفه بإهه اكخىاء انٌى جىضعج في اَاع اؾخدضار وكاَاث حضًضة، ؤو جىؾُ٘ 
كضعاث الاهخاج، ؤو اٖاصة جإهُل ؤو اٖاصة هُيلت، وهظلً هى اإلاؿاهمت في عؤؾماٌ ماؾؿت في قيل 
 8.مؿاهماث هلضًت ؤو ُٖيُت، وهى اًًا اؾخٗاصة اليكاَاث في اَاع زىنهت حؼثُت ؤو ولُت
جخٗضص الخهيُفاث اإلاخٗللت باالؾدثماع وطلً وفم اإلاُٗاع اإلاٗخمض في الخهيُف :  اهىاع الاسخثماز- 2.2
 9:وهظهغ منها
 ملعياز امللكّية  الحصنيف-1.2.2
ً
،  :وفقا اث ؤو الضٌو  لؤلفغاص ؤو اإلاجمٖى
ً
ؤي ؤن ًيىن الاؾدثماع مليا
كمل ألاهىإ آلاجُت :  َو
هى الاؾدثماع الظي ًيىن مملىوا ألشخام ؤو هُئاث زانت، ًخميز هظا : الاؾدثماع الخام -
.  الىٕى مً الاؾدثماع وىن الهضف مً وعاثه جدلُم الغبذ
هى ٖباعة ًٖ الاؾدثماع الحيىمي، ؤو ما ٌٗغف باالؾدثماع في اللُإ الٗام، : الاؾدثماع الٗام -
يىن الهضف مً هظه الاؾدثماعاث جلضًم زضمت  خُث ًيىن الاؾدثماع مليا للحيىمت، ٍو
. احخماُٖت
: ًمىً ؤن هميز بين :وفقا ملعياز جنسية املسخثمس  الحصنيف- 2.2.2
ًخٗلم ألامغ باإلاؿدثمغ خامل حيؿُت الضولت التي ًماعؽ فيها وكاَه، بغٌ : الاؾدثماع اإلادلي -
. الىٓغ ًٖ وىهه فغص ؤو ماؾؿت و حٗىص فُه ملىُت وؾاثل الاهخاج بلى هظا اإلاؿدثمغ
جيىن فُه حيؿُت اإلاؿدثمغ احىبُت ًٖ الضولت التي ًماعؽ فيها وكاَه، و : ألاحىبيالاؾدثماع  -
ل عئوؽ امىاله بلى هظا البلض كهض الاؾدثماع فُه  ًلىم بخدٍى
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جخطح اهمُت الاؾدثماع مً زالٌ اوٗياؾه ٖلى ٖضة حىاهب، خُث ًخٗضي : اهمية الاسخثماز- 3.2
الىُاق الاكخهاصي لِكمل الجاهب الاحخماعي، خُث ٌؿاهم في الاؾخلغاع الاحخماعي مً زالٌ 
اؾخغالٌ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاالُت اإلاخاخت في اإلاجخم٘ اؾخغالال امثال، مما ٌٗمل ٖلى جسفٌُ 
مٗضالث البُالت، جىفير مسخلف اخخُاحاث ومخُلباث اإلاجخم٘ مً الؿل٘ والخضماث، باإليافت بلى 
م جىحُه الاؾدثماعاث بلى اإلاىاَم ألاكل جىمُت،  جدلُم جىمُت اكخهاصًت واحخماُٖت مخىاػهت ًٖ ٍَغ
اما مً الىاخُت الاكخهاصًت فاالؾدثماع ًاصي بلى جدؿين الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت في الٗملُاث 
اصة  اصة الضزل اللىمي، والظي بضوعه ًاصي بلى ٍػ الاهخاحُت ومىه جدؿين وػٍاصة الاهخاج، ومىه ٍػ
الهاصعاث وجسفٌ الىاعصاث، ومً جم جدؿين اإلايزان الخجاعي، الامغ الظي ًاصي بلى اؾخلُاب 
.الاؾدثماعاث الاحىبُت
10 
اع :  ثىجه الاسخثماز في الجصائس في ظل السياسات البيئية املنحهجة-راهيا ًخطح هظا الخىحه في الَا
عي الظي وفغجه الضولت لحماًت البِئت ومضي الالتزام به مً َغف اإلااؾؿاث الاكخهاصًت . الدكَغ
وان اٌو اهخمام بالبِئت مً زالٌ اللاهىن البلضًت : الاطاز الخشسيعي لحماًة البيئة في الجصائس -1
 خُث جًمىذ هظه اللىاهين خماًت البِئت ومى٘ الخلىر، 1969 جله كاهىن الىالًت ؾىت 1967ؾىت 
ت مً الاوامغ واإلاغاؾُم، لىً اٌو كاهىن هو ٖلى خماًت البِئت بكيل  جلى هظًً اللاهىهين مجمٖى
ذ هى اللاهىن  .  واإلاخٗلم بدماًت البِئت1983 الهاصع ؾىت 03-83نٍغ
ٗاث التي جىو ٖلى خماًت البِئت في الجؼاثغ في  (01)والجضٌو عكم  ًىضح اهم اللىاهين والدكَغ
. الىكذ الغاهً
:  ومً اهم الاجفاكُاث الضولُت لحماًت البِئت التي ناصكذ ٖليها الجؼاثغ  
ت بكإن حغُير اإلاىار، اإلاىافم ٖليها مً َغف  - اٍع اإلاهاصكت ٖلى اجفاكُت الامم اإلاخدضة الَا
-04-10 اإلااعر في 99-93، مغؾىم عثاس ي 1992-05-09الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت الامم اإلاخدضة في 
ت، ٖضص 1993 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 24، الجٍغ . 21/04/1993، الهاصعة بخاٍع
ىصي حاهيرو في  - ٘ البُىلىجي، اإلاىك٘ ٖليها بـ ٍع اإلاهاصكت ٖلى الاجفاكُت بكان الخىَى
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت 06/06/1995ّ اإلااعر في 163-95، مغؾىم عثاس ي عكم 05/06/1992 ، الجٍغ
ت، الٗضص  ش 32الجؼاثٍغ  .14/06/1995، الهاصعة بخاٍع
مً اإلاالخٔ ؤن الٗضًض مً : ISO 14001سعي املؤسسات الجصائسية هدى الحصىل على شهادة - 2
ت باجذ حؿعى للحهٌى ٖلى قهاصة  ، وهى ماقغ ٖلى اخترام ISO 14001اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
ت التي اؾخُاٖذ  (02)اإلااؾؿاث إلاٗاًير خماًت البِئت، والجضٌو عكم  ًبين ٖضص اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
. ISO 14001الحهٌى ٖلى قهاصة
ت اإلاخدهلت ٖلى قهاصة ، ISO 14001ًىضح الجضٌو اإلاكاع الُه ؤٖاله ؤن ٖضص اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
 جؼاًض مٗخبر حضا في 2010خُث زالٌ الؿخت ؾىىاث الاولى وان التزاًض َفُف، خُث قهضث ؾىت 




، وبالغغم مً ان الٗضص ًبلى في احماله كلُل الا ISO 14001ٖضص اإلااؾؿاث الحانلت ٖلى قهاصة 
ت هدى خماًت البِئت . اهه مما ًضٌ ٖلى جىحه اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
هدُجت الاهخمام اإلاتزاًض بالبِئت : سعي املؤسسات الجصائسية لحبني أسلىب إلاهحاج ألاهظف- 3
وصمجها في كاهىن الاؾدثماع، اججهذ الاؾدثماعاث الى ما ٌٗغف باإلهخاج الاهٓف الظي ًلبي قغوٍ 
ٗغف الاهخاج الاهٓف باهه اإلاماعؾت اإلاؿخمغة الؾتراجُجُت بُئُت ماوٗت مخياملت في  خماًت البِئت، َو
اصة الىفاءة وجللُل اإلاساَغ ٖلى الاوؿان والبِئت،  الٗملُاث الاهخاحُت واإلاىخجاث والخضماث لٍؼ
فباليؿبت للٗملُاث الاهخاحُت ًاصي الاهخاج الاهٓف الى الحفاّ ٖلى اإلاىاص الخام واإلاُاه والُاكت 
والٗمل ٖلى الخسلو مً اإلاىاص الخُيرة والؿامت، والٗمل ٖلى زفٌ همُت وصعحت زُىعة ول 
الاهبٗازاث واإلاسلفاث التي جهضع زالٌ ٖملُت الاهخاج، اما باليؿبت للمىخجاث يهضف الاهخاج الاهٓف 
الى جسفٌُ حمُ٘ الخإزيراث البُئُت والصحُت والامىُت زالٌ صوعة خُاة اإلاىخجاث، بضاًت مً 
 11.اؾخسغاج اإلاىاص الخام وازىاء ٖملُت الخهيُ٘ والاؾخسضام، ختى الخسلو النهاجي مً اإلاىخج
ٌٗخبر اؾلىب الاهخاج الاهٓف اخض الخُاعاث اإلافًلت والًماهت الىخُضة للماؾؿاث الهىاُٖت هدى 
اإلاُا، خُث جدغم الجهاث والهُئاث البُئُت م٘ الجهاث اإلاسخهت ٖلى  اإلاىافؿت مدلُا واكلُمُا ٖو
جبني وجُبُم هٓم الاهخاج الاهٓف، وطلً مً احل جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، هما ان اؾلىب 
 12: الاهخاج الاهٓف ًمىً مً جدلُم الٗضًض مً الاهضاف مً بُنها
جإهُض الالتزام باإلادافٓت ٖلى البِئت؛ - 
م الخىفير في اؾتهالن اإلاىاص الخام واإلاُاه والُاكت وجدؿين نىعة -  جدلُم ٖىاثض اكخهاصًت ًٖ ٍَغ
اإلاىخج؛ 
زلم فغم جىافؿُت افًل - 
 :امثلة عن ارس ثىجه بعض املؤسسات الجصائسية في ظل السياسات البيئة املنحهجة- 4
في ؾبُل الحض مً الخلىر الهاصع ًٖ :  ECDEمؤسسة الاسمند ومشحقاثه بالشلف  - 1.4
ٖملُاتها الاهخاحُت، واوكُتها الُىمُت كامذ ماؾؿت الاؾمىذ باجساط ٖضة احغاءاث وجضابير اُٖذ 
ت للحض مً همُت الغاػ اإلاىبٗثت منها، ومً اهم الاحغاءاث التي اجسظتها  13: مً زاللها الاولٍى
جخمثل ملىزاث الجى الهاصعة ًٖ وكاٍ هظه اإلااؾؿت في : اجساءات الحد من ثلىذ الهىاء- 1.1.4
ول مً الغاػاث والغباع والجؿُماث الٗاللت الازغي، غير ان الاحغاءاث البُئُت اإلاخسظة مً كبل 
ٗاث  اإلااؾؿت في هظا اإلاجاٌ اكخهغث فلِ ٖلى الحض مً همُت الغباع في اَاع التزامها بالدكَغ
ىُت بهظا الخهىم، خُث اهه في خالت ججاوػها الىمُت اإلادضصة كاهىهُا جخٗغى  البُئُت الَى
اإلااؾؿت الى هفلاث ايافُت مخمثلت في غغاماث مالُت وفلا للمغاؾُم الخىفُظًت اللايُت بخدضًض 
. هُفُاث جُبُم الغؾم الخىمُلي ٖلى الخلىر الجىي طو اإلاهضع الهىاعي
باليؿبت للغباع فان اهبٗازه ًخم زالٌ حمُ٘ اإلاغاخل الاهخاحُت ابخضاء مً اإلاحجغة ونىال الى ٖملُت 
الخٗبئت والىلل، الا اهه بٗض ٖملُت الخجضًض والاؾدثماعاث التي كامذ بها ماؾؿت الاؾمىذ بالكلف 
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ٖلى غغاع اكخىاء مهافي للغباع ؤصث الى زفٌ هظه الاهبٗازاث، وكض اصث اإلاهافي اإلاُياهُىُت 
الجضًضة في اَاع الاؾدثماع البُئي للماؾؿت الى زفٌ اهبٗار الغباع ٖبر حمُ٘ مغاخل الاهخاج 
ومغاخل اؾتهالن اإلاىاص الاولُت، مما ًضٌ ٖلى ان اؾخسضام هظه اإلااؾؿت للخىىىلىحُا اإلاىٓفت  هى 
 جمىىً اإلااؾؿت مً ججهيز ول اكؿام 2010الحل الامثل اكخهاصًا باليؿبت لها، وم٘ نهاًت ؾىت 
مما ؾمذ بخسفٌُ همُت الغباع  (التي حٗخبر جىىىلىحُا مىٓفت)الاهخاج بمهافي مُياهُىُت 
باإلااؾؿت، الامغ الظي اصي الى جسفٌُ وؿبت جلىر الهىاء مً حهت ومً حهت ازغي جدلُم وفغاث 
. مالُت للماؾؿت
حؿعى اإلااؾؿت الى الحض مً جلىر اإلاُاه : اجساءات الحد من ثلىذ املياه واملىاد السائلة- 2.1.4
ض في  م جلىُت الحللت اإلاغللت التي جدٌى صون حؿغب مُاه الخبًر ض غاػاث اليلىىغ ًٖ ٍَغ وطلً بخبًر
اإلاجاعي اإلااثُت واٖاصة اؾخسضامها مً حضًض، وهي بظلً جسُى زُىة هدى جُبُم جىىىلىحُا الاهخاج 
ىث  ىث اإلاؿخٗملت، مً ٍػ الاهٓف، هما جلىم اإلااؾؿت بجم٘ اإلاسلفاث الؿاثلت اإلاخمثلت في الٍؼ
نها في بغامُل لبُٗها في  غ الىاحمت ًٖ ٖملُت نُاهت الخجهيزاث ومً زم جسٍؼ الدصحُم والخفَغ
مدُاث زانت، وبظلً حؿخفُض اإلااؾؿت مً اًغاصاث اإلاٗالجت الؼاثضة وجًمً الالتزام باللىاهين 
 جلىم اإلااؾؿت بةحغاء جدلُالث للمُاه اإلاُغوخت 06/141البُئُت، وجُبُلا للمغؾىم الخىفُظي عكم 
. في مجاعي الهغف اإلااجي مً احل اْهاع ميىهاتها ومٗالجتها كبل نغفها
جىلؿم الىفاًاث الهلبت باإلااؾؿت الى هفاًاث :  اجساءات الحد من الحلىذ باملىاد الصلبة-3.1.4
مغجبُت مباقغة بالٗملُت الاهخاحُت واإلاخمثلت في الُىب الحغاعي اإلاؿخٗمل وفًالث غغبلت الغمل 
نها في اإلاحجغة الغثِؿُت، اما الىفاًاث غير اإلاغجبُت مباقغة بالٗملُت  وجخٗامل مٗها اإلااؾؿت بخسٍؼ
الىعكُت، الؼحاحُت، )الاهخاحُت فخخمثل في اإلاسلفاث الىاججت ًٖ ٖملُت الخٗبئت والخغلُف بما فيها 
ُتها مً احل بُٗها، هبُ٘ هفاًاث الىعق  (الخكبُت والحضًضًت نها خؿب هٖى فخلىم بخجمُٗها وجسٍؼ
اصة في هفاءة وكاَها البُئي . الى ماؾؿت نى٘ الىعق بىهغان، وهى ما ٌٗىـ ؾعي اإلااؾؿت الى الٍؼ
ىين بىالًت الىاصي، ٖلى مؿاخت : شسكة عطىز وزود- 2.4 جل٘ قغهت وعوص في اإلاىُلت الهىاُٖت بيٍى
اث لضي قغهت وعوص خُث حٗمل حاهضة مً 2 م25000 ، حٗض اإلادافٓت ٖلى البِئت مً اهم الاولٍى
 14:زالٌ حمُ٘ فغوٖها ٖلى خماًت البِئت التي حِٗل فيها باجساطها حملت مً الاحغاءاث منها
اللًاء ٖلى اإلالىزاث في نُاغت كىاٖض الُٗىع؛  -
ت في ماي  - ؛ 1998الخسلي الضاثم ًٖ غاػاث اليلىع، الفلىع والىغبىن في ألاهباء الجٍى
اإلالىر )إلاٗالجت الؿُذ مً الؼحاحاث بضال مً الخىمِل الحمض ي " الغملي" ازخُاع ٖملُت -
؛ (واإلاؿمىم
غ في الحين للمىاص البالؾخىُت ألغُُت الُٗىع؛  - الخضٍو بٖاصة
غ حمُ٘ اإلاىاص الىُماثُت اإلاؿخسضمت في زِ الاهخاج؛  - جضٍو بٖاصة




اإلاؿاخاث الخًغاء بين وخضاث الاهخاج للمجم٘؛  - بوكاء
مىاَم وعوص مىخىب ٖليها مىُلت زالُت مً الخضزين مىظ ٖام  - ؛ 1998حمُ٘
اؾخسضام ؤفالم الخٗبُت اللابلت للخدلل؛  -
ت اإلاباوي حؿخغل الٓغوف الُبُُٗت للمىُلت  - ؛ (...اإلاؿاخت، الاعجفإ، ؤلاياءة)مٗماٍع
غ - اصة الخضٍو ت مً ألاإلاىُىم اللابل إٖل  .اؾخسضام اللىالب اإلاهىٖى
حىذ قغهت وعوص ٖضة فىاثض : الفىائد التي جنتها شسكة وزود من ثدسين سلىكها البيئي- 1.2.4
 15: هدُجت جدؿُنها لؿلىهها البُئي، جمثلذ اهمها فُما ًلي
الخدؿين مً اصائها البُئي وهظا مً زالٌ جللُو مٗضٌ الاهبٗازاث للهىاء، والخسلي ًٖ الىفاًاث - 
الًاعة؛ 
خل مكاول هُفُت الخهغف في فًالث  ومسلفاث اإلاهى٘، وطلً ٖبر اٖاصة جإهُلها؛ - 
اؾخٗماٌ الكغهت للٗبىاث الهضًلت للبِئت الغير ملىزت لها واإلاىدلت في الُبُٗت؛  - 
الٗمل في بِئت هُٓفت وآمىت وزالُت مً اإلالىزاث؛ - 
اصة الىعي البُئي لضي الٗماٌ؛ -  ٍػ
ض مً ؾمٗتها الحؿىت؛ -  جدؿين ؾمٗت الكغهت مما ًٍؼ
اصة اللضعة الخىافؿُت للكغهت وجدلُم بٌٗ مخُلباث الخهضًغ للخاعج؛ -  ٍػ
جدلُم اهخاج هُٓف ًخىافم م٘ اإلاٗاًير البُئُت اإلادلُت والٗاإلاُت؛ - 
ًاث التي جفغى ٖلى اإلاسلفاث والاؾخفاصة مً طلً ماصًا؛ -  ججىب الكغهت صف٘ الغغاماث والخٍٗى
. اإلاؿاهمت في مٗالجت مكيل الاخخباؽ الحغاعي - 
  : (SCAEK)شسكة الاسمند لعين الكبيرة - 3.4
اجسظث الكغهت حملت مً الاحغاءاث :  الاجساءات التي اثخرتها الشسكة لحماًة البيئة-1.3.4
 16: لحماًت البِئت مً ؤهمها
اعاث  - يُت لفاثضة الٗماٌ والَا ً الٗماٌ في مجاٌ البِئت مً زالٌ جىُٓم صوعاث جيٍى جيٍى
. الظًً لضيهم اعجباٍ مباقغ او غير مباقغ بمجاٌ خماًت البِئت في اإلاهى٘
اللُام باؾدثماعاث هامت مً زالٌ قغاء مبرص اليلىياع وهظا آالث للحض مً الطجُج  -
والاهتزاػاث في مىجم اليلياع، وبهضف اللًاء ٖلى الخلىر الهىاجي بمسخلف اقياله، فلض كامذ 
ٌ اإلاهافي الىهغباثُت، التي حؿبب  باؾدثماعاث ايافُت مً زالٌ قغاء مهافي كماقُت بهضف حٍٗى
آزاع ؾلبُت هبيرة زانت ٖىض جىكفها اإلافاجئ وهظا ما ٌؿمذ بٗبىع الغباع والغاػاث الؿامت، هظا ما 
ت الى الحض الاصوى اإلاؿمىح به مً َغف اإلاهالح اإلاسخهت  .ؾمذ بخسفٌُ مٗضٌ الاهبٗازاث الغاٍػ
خباع لها، وهظا  - ويٗذ الكغهت مسُُا إلاٗالجت الىفاًاث الهىاُٖت مً زالٌ اٖاصة الٖا
ىث  بهضف الحهٌى ٖلى مىاعص مالُت، وهظا الخسلو مً ازُاعها زانت اإلاىاص الخُغة والٍؼ
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اث، وهظا ما ًجؿض ؾُاؾت الكغهت في جثمين الىفاًاث الهىاُٖت والحفاّ ٖلى  والصحىم والبُاٍع
. البِئت
ومً بين الىخاثج التي خللتها الكغهت هدُجت اهخمامها بالبِئت ما : هحائج اهحمامها بالبيئة- 2.3.4
 17:ًلي
عف٘ مٗضٌ اهخاحها، هدُجت جغهُب اإلاهافي اللماقُت الش يء الظي مىنها مً اؾترحإ الغباع  -
اإلاخهاٖض واٖاصة اصزاله في الٗملُت الاهخاحُت 
جدلُم همى متزاًض في عكم اٖمالها  -
 ISO.الحهٌى ٖلى ميزة جىافؿُت بٗض خهٌى الكغهت ٖلى اإلاىانفاث اللُاؾُت للبِئت  -
14001 
 18:هي قغهت لخهيُ٘ الٗهاثغ، مً اهم احغاءاث التي اجسظتها لحماًت البِئت: شسكة زويبة- 4.4
 : خماًة الهىاء-1.4.4
ض مً  - ض ) في حمُ٘ اإلاٗضاث R134a الى R22حغُير ؾاثل الخبًر لللًاء ٖلى غاػ  (آالث الخبًر
CFC وخماًت َبلت الاوػون؛ 
ذ الىكىص الثلُل)اؾدبضاٌ الىكىص في خاالث الُىاعت  - ثا للهىاء، ولىً  (ٍػ بالضًٌؼ الاكل جلٍى
. ًبلى زُغ جلىر التربت واإلاُاه
  :خماًة املاء- 2.4.4
 .ًجب ؤن ًخم جىُٓف مٗضاث ؤلاهخاج بكيل منهجي بٗض ول صوعة بهخاج: مُاه الخىُٓف -
زؼاهاث  (03)بكيل عثِس ي مً زالزت  CIP  ًخيىن جغهُب ول مدُت:اكخىاء مدُت الخىُٓف -
، جدخىي ( NEP2 مدُت) لتر 4000و  ( NEP -1مدُت) لتر 2000بؿٗت  (فىالط ملاوم للهضؤ)مٗضهُت 
ٌ )ٖلى هُضعوهؿُض الهىصًىم  الكُف اإلاُاه )، واإلااء اإلاؿترح٘  ( ٪2ٖىض الترهيزNaOHمدلى
 .وزؼان زالث للماء مً احل ماء الكبىت (اإلاؿترصة، التي جدخىي ٖلى الهىصا
هظه الترهُباث ججٗل مً اإلامىً  مً حهت ، جللُل اؾتهالن اإلاُاه ، ومً هاخُت ؤزغي ، ججىبها 
 .جلىزه
 : ثصسيفات الحدضيرات غير املحىافقة-3.4.4
ف الخدًيراث غير  - اإلاهضع الغثِس ي لخلىر اإلاُاه ٖلى مؿخىي اإلاهى٘ ًخيىن مً جهٍغ
كيل زُغ ٖلى صحت اإلاؿتهلىين)اإلاخىافلت  (غير نالح لالؾتهالن َو
 لتر 20000ًىحض زؼان مٗلم بؿٗت  (ٖىضما جدضر مكاول جلىُت)إلاى٘ جسمغ اإلاؿخدًغاث  -
نها صون اخخماٌ خضور جلف زالٌ  .  ؾاٖت72مسهو للمؿخدًغاث ًمىً جسٍؼ




بفًل الٗضًض مً الخغيراث التي كامذ بها، الكغهت عوٍبت جمىىذ مً جدلُم وفغاث  مً زالٌ 
زفٌ اؾتهالن اإلاُاه، واهسفاى مٗضٌ جسمغ الٗهير، وخهلذ الكغهت ٖلى حاثؼة البِئت الاولى 
. ISO 14001، وجدىػ ٖلى قهاصة 2008ٖام 
IV -الخالصة: 
بن الهضف مً خماًت البِئت ال ٌٗني بًلاف عجلت الخُىع والخىمُت وبهما الٗمل ٖلى الحض مً 
الخلىر وؤلاؾغاف في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت الُبُُٗت منها واإلاالُت، وليي جدلم الخىمُت ؤهضافها 
الاكخهاصًت والاحخماُٖت فةهه مً الًغوعي ؤن ًهاخبها مسُِ واضح لخدلُم جىاػن بُئي مىاػ لها 
اع  في اججاهها وميسجم م٘ خغهتها، والجؼاثغ في ؾٗيها لحماًت البِئت بظلذ حهىصا مٗخبرة وفي هظا ؤلَا
ت مً الىخاثج هىحؼها فُما ًلي  :جىنلذ الضعاؾت الى مجمٖى
ٗاث التي جىو نغاخت ٖلى خماًت البِئت؛  - الجؼاثغ حملت مً اللىاهين والدكَغ ؾيذ
ذ بةهجاػ الاؾدثماع الا  - ؤنبدذ خماًت البِئت قٍغ الؼامي ٖلى الاؾدثماعاث فال ًمىذ الخهٍغ
 وان هظا ألازير ٌؿخجُب للكغوٍ البُئُت؛ ااط
وان للؿُاؾاث البُئُت اإلاىخهجت في الجؼاثغ ؤزغ ٖلى جىحُه الاؾدثماع، فٓهغث هماطج  -
ت جدبنى ما ٌٗغف باإلهخاج ألامثل  .إلااؾؿاث حؼاثٍغ
ت للحهٌى ٖلى قهاصة  - ، ما ًاهل هظه اإلااؾؿاث ISO 14001ؾعي اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
. لىؿب ميزة جىافؿُت للماؾؿاث
مىخاتها  - ت التي ػاوحذ بين الٗامل البُئي َو الٗضًض مً اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ هىان
ت، وباجذ حكيل همىطحا هاجحا لغيرها مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ٖلى غغاع ماؾؿت  الاؾدثماٍع
، ماؾؿت ُٖىع وعوص، ماؾؿت الاؾمىذ لٗين الىبيرة ECDEالاؾمىذ ومكخلاجه بالكلف 
(SCAEK)ماؾؿت عوٍبت ،. 
: ومً الخىنُاث التي بمىً ؤن حؿاق في هظا الهضص هظهغ 
بالىٓغ الى اللهىع الىاضح في الالتزام بالبٗض البُئي مً ول اإلااؾؿاث الاكخهاصًت فةهىا هىص ي - 
ض مً الهغامت مً َغف الضولت في الؼام ول اإلااؾؿاث التي حكيل زُغا ٖلى البِئت وطلً  بمٍؼ
. بدؿلُِ الٗلىباث اإلاىاؾبت
ٌؿخدؿً ؤن ًترافم ألاؾلىبي الٗلابي م٘ الخدفيزي مً زالٌ ميافإة اإلااؾؿاث اإلالتزمت بلىاهين - 
 .خماًت البِئت وطلً بخلضًم جدفيزاث مسخلفت جدىاؾب م٘ مؿخىي التزامها
V  -ملحق الجداول واألشكال البيانية:  




  ًخٗلم بدؿُير الىفاًاث 2001 صٌؿمبر 12 ممض ي في 19-01كاهىن عكم 
 .ومغاكبتها وبػالتها
  ًخٗلم بدماًت الؿاخل 2002 فبراًغ 05 ممض ي في 02-02كاهىن عكم 




  ًخٗلم بدماًت البِئت في بَاع 2003 ًىلُى 19 ممض ي في 10-03كاهىن عكم 
 .الخىمُت اإلاؿخضامت
  ًخٗلم بدماًت اإلاىاَم الجبلُت 2004 ًىهُى 23 ممض ي في 03-04كاهىن عكم 
 .في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت
  ًخٗلم بالىكاًت مً ألازُاع 2004 صٌؿمبر 25 ممض ي في 20-04كاهىن عكم 
 .الىبري وحؿُير اليىاعر في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت
  ًخٗلم بدؿُير اإلاؿاخاث 2007 ماًى 13 ممض ي في 06-07كاهىن عكم 
 .الخًغاء وخماًتها وجىمُتها
  ًخٗلم باإلاجاالث اإلادمُت في 2011 فبراًغ 17 ممض ي في 02-11كاهىن عكم 
 .بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت
  جىفُظي عكم  ًدضص هُفُاث مىذ 2005 هىفمبر 14 ممض ي في 444-05مغؾىم
 .الجاثؼة الىَىُت مً ؤحل خماًت البِئت
  جىفُظي عكم  ًدضص مجاٌ جُبُم 2007 ماًى 19 ممض ي في 145-07مغؾىم
 .ومدخىي وهُفُاث اإلاهاصكت ٖلى صعاؾت ومىحؼ الخإزير ٖلى البِئت
البيئة 
 الصناعية
  جىفُظي عكم  ًدضص هُفُاث 2003 صٌؿمبر 09 ممض ي في 477-03مغؾىم
ني لدؿُير الىفاًاث الخانت ووكغه ومغاحٗخه   .وبحغاءاث بٖضاص اإلاسُِ الَى
  جىفُظي عكم  ًدضص هُفُاث 2004 صٌؿمبر 14 ممض ي في 409-04مغؾىم
  .هلل الىفاًاث الخانت الخُغة
  جىفُظي عكم  ًدضص هُفُاث حُٗين 2005 ًىهُى 28 ممض ي في 240-05مغؾىم
  .مىضوبي البِئت
  جىفُظي عكم  ًدضص هُفُاث 2005 ؾبخمبر 10 ممض ي في 315-05مغؾىم
ذ بالىفاًاث الخانت الخُغة،   الخهٍغ
  جىفُظي عكم  ًدضص كاثمت 2006 فبراًغ 28 ممض ي في 104-06مغؾىم
  .الىفاًاث بما في طلً الىفاًاث الخانت الخُغة
  جىفُظي عكم ل 15 ممض ي في 138-06مغؾىم  ًىٓم اهبٗار الغاػ 2006 ؤبٍغ
ئاث الؿاثلت ؤو الهلبت في الجى وهظا الكغوٍ التي جخم فيها  والضزان والبساع والجٍؼ
  .مغاكبتها
  جىفُظي عكم ل 19 ممض ي في 141-06مغؾىم  ًًبِ اللُم 2006 ؤبٍغ
  .اللهىي للمهباث الهىاُٖت الؿاثلت
  جىفُظي عكم  ًًبِ الخىُٓم 2006 ماًى 31 ممض ي في 198-06مغؾىم
  .اإلاُبم ٖلى اإلااؾؿاث اإلاهىفت لحماًت البِئت
  جىفُظي عكم  ًدضص مجاٌ جُبُم 2007 ماًى 19 ممض ي في 145-07مغؾىم
  .ومدخىي وهُفُاث اإلاهاصكت ٖلى صعاؾت ومىحؼ الخإزير ٖلى البِئت
  جىفُظي عكم  ًدضص كاثمت اإلايكأث 2007 ماًى 19 ممض ي في 144-07مغؾىم




  .اإلاهىفت لحماًت البِئت
  جىفُظي عكم  ًخًمً جىُٓم وكاٍ 2009 ًىاًغ 20 ممض ي في 19-09مغؾىم
  .حم٘ الىفاًاث الخانت
  جىفُظي عكم  ًخٗلم بالغؾم ٖلى 2009 ؤهخىبغ 20 ممض ي في 336-09مغؾىم
  .اليكاَاث اإلالىزت ؤو الخُيرة ٖلى البِئت
  جىفُظي عكم  ًىٓم اؾخٗماٌ 2013 ماعؽ 17 ممض ي في 110-13مغؾىم
  .اإلاىاص اإلاؿدىفظة لُبلت ألاوػون وؤمؼحتها واإلاىخجاث التي جدخىي ٖليها
  مغؾىم بوكاء قغوٍ الترزُو لىلل الىفاًاث الخُغة الخانت، ومدخىي




  25-91كاهىن عكم )عؾم ٖلى اليكاَاث اإلالىزت ؤو الخُيرة ٖلى البِئت 
 (117 اإلااصة 1991 صٌؿمبر 18ممض ي في 
    38 اإلااصة 2001 صٌؿمبر 22 ممض ي في 21-01كاهىن عكم )عؾم ٖلى الىكىص) 
 مً الىفاًاث الهىاُٖت الخانت و ً ؤو الخُغة /عؾم لدصجُ٘ ٖضم الخسٍؼ
 (203  اإلااصة 2001 صٌؿمبر 22 ممض ي في 21-01كاهىن عكم )
  عؾم للدصجُ٘ ٖلى الىفاًاث اإلاغجبُت بإوكُت الٗالج في اإلاؿدكفُاث و
 (204  اإلااصة 2001 صٌؿمبر 22 ممض ي في 21-01كاهىن عكم )الُٗاصاث الُبُت 
  11-02كاهىن عكم )عؾم جىمُلي ٖلى اإلاُاه اإلاؿخٗملت طاث اإلاهضع الهىاعي 
 (94 اإلااصة 2002 صٌؿمبر 24ممض ي في  
 عؾم ٖلى ألاهُاؽ البالؾدُىُت اإلاؿخىعصة و/ 
ً
ت مدلُا كاهىن عكم )ؤو اإلاهىٖى
 (35 اإلااصة 2003 صٌؿمبر 28 ممض ي في 03-22
  23 ممض ي في ممض ي في 02-08كاهىن عكم )عؾم ٖلى العجالث الجضًضة 
 (60 اإلااصة 2008ًىاًغ 
  ىث ىث الدصحُم و الٍؼ ىث الدصحُم  و جدًير ٍػ ىث و ٍػ عؾم ٖلى الٍؼ
 ( 61 اإلااصة 2008 ًىاًغ 23 ممض ي في ممض ي في 02-08كاهىن عكم )اإلاؿخٗملت 
خماص ٖلى اإلاىك٘ الالىترووي :املصدز ، http://www.meer.gov.dz/ar/?page_id=246مً اٖضاص الباخثين بااٖل
إل  ش الَا  16:32، ٖلى الؿاٖت 18/06/2018جاٍع
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خماص ٖلى عقُض غالب، هٓم الاصاعة البِئت: املصدز ، واك٘ ومٗىكاث (ISO 14001) مً اٖضاص الباخثين بااٖل
لىم  ت ٖو جُبُلها في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت في الجؼاثغ، ؤَغوخت صهخىعاه، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
. 124، م2016/2017الدؿُير، حامٗت مدمض بىيُاف، اإلاؿُلت، الجؼاثغ، 
VI -  اإلحاالت والمراجع :
 
 
1٘ لُا، نالُدت،  بىطَع صوع الؿُاؾاث البُئُت في عصٕ وجدفيز اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ٖلى خماًت البِئت، مجلت اكخهاصًاث قماٌ افٍغ
 .97م ، 2017، الؿضاس ي الثاوي 17الٗضص 
صعاؾت لآلزاع اإلاخىكٗت ٖلى جىافؿُت - ؾامُت ؾغخان، ازغ الؿُاؾاث البُئُت ٖلى اللضعاث الخىافؿُت لهاصعاث الضٌو الىامُت2
لىم الدؿُير، حامٗت فغخاث ٖباؽ، ؾُُف، الجؼاثغ،  ت ٖو ت، مظهغة ماحؿخير، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع الهاصعاث الجؼاثٍغ
. 18، م 2010/2011
مدمىص الابغف، الؿُاؾت البُئُت في الجؼاثغ في ْل الاججاهاث البُئُت الٗاإلاُت، اَغوخت صهخىعاه، ولُت الٗلىم الاوؿاهُت 3
. 75، م 2016/2017والاحخماُٖت، حامٗت مدمض زًُغ، بؿىغة، الجؼاثغ، 
ٗهالُدت، مغح٘ ؾبم طهغه، م 4 . 98بىطَع
غ، صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في نُاغت الؿُاؾاث البُئُت5 صعاؾت زالت الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخير، ولُت الحلىق، حامٗت الحاج -غىُت ابٍغ
 .32-30، م 2010-2009لخًغ، باجىت، الجؼاثغ،
ضان ػهُت، صوع اإلاىار الاؾدثماعي في الىمى الاكخهاصي، صعاؾت خالت الجؼاثغ 6 ، اَغوخت صهخىعاه، ولُت الٗلىم (2012-1992)ٍػ
لىم الدؿُير، حامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  .9، م 2013/2014، 3الاكخهاصًت والٗلىم الخجاٍع
، مظهغة 2012-1994كغؾاؽ خُاة، ازغ جدؿين مىار الاؾدثماع ٖلى جضفلاث الاؾدثماع الاحىبي اإلاباقغ، صعاؾت خالت الجؼاثغ للفترة 7
لىم الدؿُير، حامٗت ٖماع زلُجي، الاغىاٍ، الجؼاثغ،  ت ٖو . 3، م 2015/2016ماحؿخير، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاٍع
ت، الٗضص8 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .5، م2، ًخٗلم بخُىع الاؾدثماع، اإلااصة 2001 اوث20 اإلااعر في 03-01، امغ عكم47الجٍغ
مت، جلُُم ؾُاؾاث جغكُت اإلاىار الاؾدثماعي الجؼاثغي زالٌ الفترة 9 ، مظهغة ماحؿخير، ولُت الٗلىم 1990/2011بىلحجل هٍغ
لىم الدؿُير، حامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  .6، م 2012/2013، 3الاكخهاصًت والٗلىم الخجاٍع
. 12هفـ اإلاغح٘، م10
اصة فٗالُت مماعؾت الاصاعة البُئُت وصٖم الاصاء البُئي للماؾؿت، 11 فاجذ مجاهضي، قغاف بغاهُمي، بغهامج الاهخاج الاهٓف هألُت لٍؼ
ت، الٗضص  . 78، م 2012-2011، 1صعاؾت خالت ماؾؿت الاؾمىذ ومكخلاجه بالكلف، مجلت اصاء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
هؼلي غىُت، اؾخسضام جلىُت الاهخاج الاهٓف وصوعها في جدلُم الامً البُئي في ْل الخغيراث اإلاىازُت، صعاؾت خالت الجؼاثغ، مجلت 12
. 191، م 2016، 3، اإلاجلض 9الضعاؾاث الاكخهاصًت واإلاالُت، الٗضص 
. 89، 85فاجذ مجاهضي، قغاف بغاهُمي، مغح٘ ؾابم،م 13
14
http://www.wouroud.com/environment.php, vue le 20/06/2018 à 15.09 
هىع الضًً حىاصي، هالت حضًضي، ٖلبت ٖبض الالوي، الؿلىن البُئي للماؾؿت الاكخهاصًت في الجؼاثغ، صعاؾت مُضاهُت خٌى ججغبت 15
. 456-454، م 14001قغهت الىعوص الهخاج الُٗىع في اَاع مكغوٖها للحهٌى ٖلى قهاصة الاًؼو 
صعاؾت ملاعهت بين قغهتي الاؾمىذ :  في جدؿين الاصاء البُئي للماؾؿاثISO 14001صهُمي حابغ، مؿاهمت اإلاىانفاث اللُاؾُت 16
ACC و SCAEK ت، الٗضص . 2015، صٌؿمبر 18، مجلت ابدار اكخهاصًت واصاٍع
 . هفـ اإلاغح17٘
18
http://www.cntppdz.com/uploads/Revue%20Produire%20Propre%20CNTTP%20web.pdf. Page 21. 
